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DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO E DEL METODO CON CUI SI OT- 
TIENE LA CORRISPONDENZA SIMULTANEA FRA DUE UFFIZI TE- 
LEGRAF1CI R1UNITI DA UN SOLO FILO METALLICO E DA UNO 
STRATO Vl TERRA. |NVENZIONE DEL DOTT. G. GINTL D~- 
RETTORE DEI TELEGRAFI AUSTRIACI, E DEGLI INGEGNER| MEC- 
CANICI PRUSSIANI H, IIJSKII E SI~s 
Nel fascicolo precedente di questo Giornale (t) abbiamo 
esposte alcune esperienze e considerazioni onde rischiarat'e 
un punto della scienza elettro-dinamica che da qualche tempo 
d divenuto, specialmente in Italia, soggetto di studj e di con- 
testazioni. Noi ci lusinghiamo di essere riusciti in quell'arti- 
colo in cui sono descritte esperienze semplici, tentate con 
apparecchi semplicissimi, a dimostrare ssere contrario ai fat- 
ti e alle ipotesi ammesse universalmente sulla natura della 
corrente, il passaggio simultaneo di due correnti dirette in 
senso opposto nello stesso filo, e di aver fatto vedere nel tem- 
po stesso come si possano disporre i circuiti in cui sono com- 
prese due pile onde ottenere, non gih il suddetto passaggio, 
ma invece la circolazione delle due correnti come se le due 
pile fossero riunite in serie e indipendentemente dalla por- 
zione intermedia del circuito. Con questa ultima disposizione 
nella quale entrano o tre fill metallici o due fill ed uno stra- 
to di terra, abbiamo detto essere agevole di comprendere la
possibilith della corrispondeuza telegrafica simultanea di due 
Uffizi, ma non essere questa applicazione n6 nuova n~ utile. 
Aggiungeremo pure che per chiunque conosce gli elementi 
della teoria di Ohm e le leggi di Pouillet sulle correnti 
derivate, rieseono facili e chiare le interpretazioni delle di- 
verse esperienze che si possouo tentare e che si sono ten- 
tate da che ('~ aecesa questa discussione fra noi (~) variando, 
(1) Nuovo Cimento T. 1. p. 152. 
(*) hgli Autori citati hal nostro articolo precedente dobbiamo ora 
aggiungere il Padre Ciampi Prof. di Fisica nel collegio Romano, il quale 
ha pubblicato alcuni esperimenti aeeuratamente tentati e con ehiarezza di- 
seuss~ in appoggio all'opinione dei sigg. Foucault, Soret, De la Prevostaye 
e Desains, 6augain ec. ec., e quindi contro l'idea del passaggio simultaaeo 
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ora la forza delle due 1)ite opposte, ora le lunghezze rispet- 
tire dei circuiti e degl'inlervalli derivati, senza rieorrere al 
principio non dimostrato, e forse non mai dimostrabile, delle 
correnti contrarie e sovrapposte. 
Sulla fine del nostro articolo non abbiamo perb trascu- 
rato di accennare l'annunzio, che da qualche tempo si ripe- 
leva nci giornali non scientifici, di una vera ed importante 
scopcrt:~ del Dolt. 6intl, colla quale si sarebbe reaiizzato lo 
scopo della corrispondenza simultanea in un circuito forma- 
to di un solo filo e di uno strato terra. Siamo contenti di 
~,ssere in grado di poter oggi communicare ai nostri lettori 
le particolarith di questa scoperta, la quale senza riehiedere 
quasi alcuna alterazione negli apparecchi usati, ha prodotto 
ad un tratto il raddoppiamento dei fill telegrafiei esistenti. 0n- 
de non resti sin d' ora alcun dubbio sulla realth di questa 
scoperta diremo che senza aleuna difficolth riescimmo a ri- 
petere sulle nostre linee, e precisamente fra Pisa e Livorno, 
1' esperienza della corrispondenza simultanea helle suddette 
condizioni. 
Eccoci a descrivere il principio fondamentale di questa 
scoperta. Ricordiamo avanti tutto che il meccanismo per cui 
agisce ogni macchina telegrafica consiste nella interruzione 
e nel passaggio alternativo della corrente elettrica nel cir- 
cuito, pet" cu i le  elettro-ealamite dei Telegrafi ora sono at- 
tire, ora no. Sinqui il segnale che una stazione riceve da 
un' altra era dovuto alia corrente della stazione scrivente, la 
quale per la disposizione conosciuta delle communicazioni 
non passa per la macchina di quella stazione, ma per quella 
della stazione ricevente. Pure non vi pub essere difficolth 
ad ammettere che questo segnale potrebbe anche ottenersi 
dalla corrente della pila posta presso la stazione riceven- 
re, come si ottiene ora da quella della pila della stazione 
,he scri~'e, purch6 la disposizione degli apparecchi e dei 
circuiti fosse talc, che allorquando la stazione scrivente ces- 
di due eorrenti esposle hello stes$o filo, e il Dottor Cesare Toscani Prof. 
di Fisica nei Liceo di Siena che ha slampata una-breve nota in appoggio 
atl'idea ~ontraria sostenuta dal Prof. Zantedeschi. 
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sa di tener chiuso il circuito e di dar il segnale, anche 
Is corrente idella stazione ricevente eessi necessariamente 
di passare o almeno di agire sopra la propria macchina. Pre- 
messa quests condizione, il principio della scoperta sta in 
questo. Allorch6 la stazione scrivente d'~ un segnale all' altra 
stazione che 6 in riposo, non solo avviene, come fin qui si 
praticato, che la  corrente di quella stazione arrivi pel filo 
della linea alle macchine della stazione rieevente e torni 
per la terra alia pila, ma vi 6 di pifi, che una porzione di 
questa corrente, eguale all 'altra incanalata nel filo della li- 
nea, ritorna nena propria pila dopo aver traversato il filo 
dell' elettro-calamita della stazione scrivente; e siccome un 
filo simile della stessa elettro-calamita 6 traversato in dire- 
zione contraria dalla porzione uguale che torna addietro per 
la terra onde andare alia pila, succede che in questo caso 
1' elettro-calamita della stazione scrivente rimane inattiva, 
meptre quella della stazione ricevente opera e d'h il segnale. 
Supponiamo rs che la  stazione che 6 stata sin qul riceven- 
re, abbassi, come si dice nell 'arte telegrafica, il suo tasto o 
agisca col suo manipolatore per chiudere il circuito della 
sua pils, rimanendo sempre ehiuso il cireuito dell'altra pila, 
cio che forma il caso della corrispondenza simultanea. Allo- 
ra le due correnti opposte invece di percorrere il filo delia 
linea, il quale pub essere soppresso in quell'istante senza che 
si alteri cib che andiamo a dire, si searicano interamente 
pel filo dell' clettro-calsmita delle respettive stazioni; e sic- 
come manca per ognuna la porzione di corrente che nel ca- 
so precedente tornava alia pila, dopo aver traversata la ter- 
ra percorrendo in direzione contraria il secondo filo delle e- 
lettro-calamite, ne viene che questa pub magnetizzarsi, Io 
the non poteva accadere hells prima supposizione. Cos't le 
due macchine danno i loro segnali nel momento in cui i due 
tasti sono abbassati, e per tutto il tempo in cai restano ab- 
bassati. 
Vediamo ora come ~ costruita l'elettro-calamita che rin- 
chiude in se tutto il meccanismo della scoperta, e qui ei fa- 
remo aiutare da un disegno molto semplice. S' immagini 
(fig. ~)  un cilindro N M di ferro dolce, intorno al quale 
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s' avvolge in una certa direzione da una estremit'5 all 'altra 
un filo di rame a b coperto di seta; giunti all'estremitfi del 
cilindro opposta a quella da cui si (~ cominciato, si torni con 
un tratto rettilineo b c d alla base del cilindro, e si ripeta 
una seconda spirale nell' istesso senso della prima. Per com- 
pire la descrizione di questa elettro-calamita che sin qui 
non presenta nessuna differenza dalle elettro-calamite ordi- 
narie se non per essere formata da due fill invece di uno,  
mi rimane a dire che nel tratto rettilineo b c d il filo di ta- 
me (~ scoperto dalla seta. Eppure il mistero della scoperta 
s;~rh svelato quando avremo intesi gli effetti della corrente 
trasmessa o per gli estremi a e f della spirale intera o dal 
punto di mezzo c a questi estremi e viceversa, lnfatti se un 
polo della pila si mette in contatto di una delle estremith 
della spirale e l 'altro dell' altra, l' elettro-calamita gisce, 
come pure agisce se un polo ~ in contalto di una qualunque 
di queste estremith, e raltro polo in contatto del punto di 
mezzo, non vi ~ altra differenza fra i due casi che nel pri- 
mo la corrente percorre le due spirali, e nel secondo una 
spirale sola, rib che non turba nemmeno il magnetismo ge- 
ncrato, perch~ quantunque in quel primo il numero dei girl 
sia doppio, la resistenza essendo pur doppia, anche l' inten- 
sith della corrente diviene la meth. Mar  effetto (~ ben diver- 
so se uno dei poll della pila qualunque sia, tocca il punto 
di mezzo, e l 'a ltro polo tocca nell" istesso tempo le dfie e- 
stremit'h o viceversa; si vede subito che si hanno allora due 
correnti eguali che percorrono le spirali in senso contrario 
rispetto al cilindro, per cui il loro effetto sul ferro dolce si 
neutralizza. 
Con questa elettro-calamita sostituita alle elettro-calami- 
te ordinarie, sia nel cosl detto relais o interruttore nel siste= 
ma di Morse o neile macchine a quadrante di Breguet,  si 
ottiene la corrispondenza simultanea, se le communicazioni 
sono disposte in modo da realizzare il principio the abbiamo 
gi'h descritto e che intenderemo ra pifi facilmeute eoll'ajuto 
di un altro disegno. Si vede ( tiff. 43 ) in L L' il filo dclla 
linea, in 00 '  il relais o interruttore di ognuna delle stazio- 
ni Z e Z', cio~ l 'apparecchio in cui 8 posta la nuova cleltro- 
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,'.alamit:~, in T e T' il taste di ogauna delle stazioni, in R e, 
R' le pile, e finalmente in P e P' It lastre the eommunicano 
collo strato terrestre. L' e lettro-calamita del relais si compo- 
ne reahnente di due e lett ro-ca lamite,  cib ehe perb 'non fa 
alcun eangi:m~en/o, bastando d' immaginare che 1' e lettro-ea-  
lamita r(qli l inea the abbiamo deseritta ~ r ipiegata nella for- 
ma ben nora di ferro da cavallo. 
Gonsideriamo prima il caso della stazione Z ehe scrive 
:dla stazitme Z' la quale i; in riposo. La stazione Z abl)assa 
il tasto, I,er eui la eommunicazione (~stabilita fr'l il polo po- 
silivo della sna pila e i punti c b del lasto. La corrente ghlnla 
lWl fih~ S hi L, ci,/; JJel prin,:ipio del filo della linea ore si 
divide in due porzioni;  tma pereorre  il filo L L' della linea 
c l' altra hwna indietro allo zinco pel liio d O. Onde re,~de- 
re eg,al i  quesle due porzioui, s' int,'oduee nel tilo (~ un rco- 
slala d, ,:io6 una spirale a tilo lungo, ix quale deve prodar re  
una resistenza eguale a quella del lilo della l inea. Seguitia- 
mo ora i girl di questi due rami della corrente che vanno 
a riunirsi e a neutral izzarsi nello zinco della pila R. La po f  
zione h'asmessa per ii lilo della linea entra per il tasto del- 
la stazione in riposo dai punti b' e a', e di 1/~ nel relais O' 
l,el puulo di mezzo ~', del l 'e lettro-calamita,  esce per l 'esh'e- 
mit5 1' da dove per Io st,'ato terrestre giunge all' estre,nith 
I dcli" elettvo-calamita della stazione scrivente, e finalmcnte 
sorlc pel imnto di mezzo v onde raggiungere !o zinco 
della sua idla. Ntm ei fermiamo a nlostrare come la (:OlTen- 
le cite ha pereo,.sa la linea lion prosegua per il tratto L' d' Q', 
dove inconh'ercbbe la resistenza de,! reostata.  Passiamo a 
vedcr~ dell" altra porzione della eorrente the to,'na indietro 
lwl I ra l to  L d Q, e the entra nell ' eleltro-calamita del re- 
lais 0 della stazione scrivente; questa percorre  una dene 
spirali andalldo dall 'estremith mal  mezzo r, e eosi r itorna 
allo zinco, l 'ccoci  dunque nel caso in cui due correnti  ugua- 
li, l 'una the to,am addietro senza perr  la linea, e the 
Iraversa il rclais entrando per l 'estremit5 m, una delle spi- 
rail; 1' altra the ha percorsa la linea e 1o strato di terra e 
,.he tt'aversa l 'altra spirale entrando per l 'altra estremiti, ~, 
si r iuniscono nel punto di mezzo r per scaricarsi sullo zin- 
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(,o, neutralizzando cos'~ i loro effetti sul ferro dolce.  In tal 
modo il relais al)bassato della stazione scrivente rimane inat- 
tivo malgra~]o il passaggio della corrente nella sua clettro- 
calamita, eel il relais della stazione ricevente dh il segnale. 
Rimanendo il relais scrivente in questo stato, supponia- 
mo che s' abbassi il relais della stazione ricevente, che per- 
cio diviene scrivente, e all'istante si vede come ( interrotto 
pet" r inalzamento del tasto il passaggio della porzione della 
corrente che vcniva dalla prima stazione, percorreva la 
linea e ritornava per la terra ) cessi per il relais divenuto 
ricevente, l' effetto di questa porzione, 1o chefa  che questo 
relais diviene attivo e d'~ il segnale. Cosi s' intende, come 
nell' atto in cul i due tasti sono abbassati, e per il tempo in 
cui restano abl)a~sati, i dlle relais agiscono per la propria 
corrente, nel modo stesso come se s'immaginasse che le due 
corret~ti [)ercorressero la linea simultaneamente in direzione 
contraria, oppure se come questo 1]1o della linea fosse sop- 
presso, lo the infatti si vede togliendolo dal circnito senza 
the i segnali si turbino e senza che i g:~lvanometri indichino 
alctma altcrazione nella intensit'h delle correnti. Coil 6 spie- 
gato, speriamo assai chiaramente, come, mentre una delle 
staziol~i dil il segnale all 'altra chiudendo il suo circuito,  
questa seconda pub darlo alia prima, c cio essendo il cir-  
cuito formato di un solo filo e di uno strato di terra, o esat- 
tamente essendo soppresso in quel momento il filo della li- 
nea e Io strato terrestre. 
Per completare questa descrizione del modo con cui si 
effettua la corrispondenza simultanea fra due Ufizi telegra- 
fici riuniti da nn filo solo e dalla terra, ei rimane a consi- 
derare piit praticamente come questo modo soddisfi alia tra- 
smissione simultanea dei dispacci, lo che faremo supponen- 
do di agire colic macchine del Morse. Sia una delle stazio- 
ni col tasto abbassato e quindi col circuito chiuso e cost 
resti, mentre ]" altra alza ed abbassa ii suo tas(o come si fa 
per telegra/'are un dispaccio; per brevit'h ragioneremo so- 
pra un' esperienza eseguita fra noi, chiamando Pisa la stazio- 
ne Z e Livorno Z,. Mentre Pisa ha il tasto abbassato, Livor- 
no che le dit il dispaccio, pub avere il suo tasto in tre posi- 
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tionl diverse, 1~  nclla posizione di riposo, cio~ col contat- 
to in a'; 2. 0 col tasto alzato in a' e abbassato in e' come si 
fa per scrivere; 3. o finalmente neUa posizionc intermedia, es. 
sendo alzato ii tasto in a' e in c'. Nel primo caso la cor- 
rente di Pisa come all'ordinario fa agire la macchina di Li- 
vorno, nel secondo la macchina di Livorno agisce pet' la 
propria corrente nel modo che abbiamo lungamente descrit- 
to, e infine nei terzo caso questa macchina agisce per la 
corrente di Pisa, che percorre la spirale del relais di Livorno 
da una estremith all'altra, e cost va alia terra. 
Ci lusinghiamo di esser riesciti a dcscrivere con chia- 
rezza qucsta scoperta importantissima per l 'arte telegrafica, 
e di avcr cost dimostrato come i segnali possono trasmct- 
tersi contcmporaneamente e distintamente fl'a due stazioni 
riunite da un solo Ii1o e da uno st,'ato terrestre. 
Per chiudere questo argomento, ci rimane ad aggiungere 
che quantunque l'ingegnosa elettro-calamita he abbiamo de- 
scritta sia d'invenzione degl'lngegneri Prussiani, pure, stan- 
do ai documenti a stampa che abbiamo sott' occhio, dobbia- 
mo ammetterc (:he il principio scientifico dell'invenzione da 
cui procede II resultato pratico della corrispondenza simul- 
tanea, d un trovato del Dott. Gintl, il quale applicandolo ad 
un tclegrafo clcttro-chimico, si era forse messo in condizioui 
difficili per realizzarlo. 
NOTIZIE Dl FOTOGRAFIA 
E noto ai pratici che, aggiungendo alia soluzione acquo- 
sa di acido gallico una piccola quantiffL d' alcool o d' acido 
acetico, si pu6 conservare inalterata per lungo tempo la so- 
luzione stessa; vale a dire couservarh; la proprieth di ridur- 
re il joduro d' argcnto. Ora il sig. William Crookes ci dice 
di sciogliere sei parti di acido in diciotto di alcool, immer- 
gendo, per agevolare la soluzione, nell' acqua calda il ma- 
traccio the la conticne. Si filtra e si aggiunge alia sohtzio- 
ne otto dccimi di acido acetico, e si conserva in vaso chirr- 
so. Si pu6 adoperarc la soluzioue cosi intatta, oppurc ag- 
9iungcr~i dclI' acqua a scconda dei casi, e vi si trovcr'~ graxi 
